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Muhammad Afif Jubaidi (1707617040). Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 
Divisi Marketing And Finance Bagian Penjualan Di PT. Surya Tirta Bayu 
Anugrah. Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2020. 
Praktik kerja lapangan (PKL) ini diselenggarakan di PT. Surya Tirta Bayu 
Anugrah, yang beralamat di Pergudangan Green Sedayu Bizpark Blok DM 7 No. 
28 Jalan Daan Mogot raya KM. 18, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan kurang lebih 1 (1) bulan yang 
terhitung mulai 3 Februari 2020 sampai 28 Februari 2020, dilaksanakan sesuai 
dengan  5 (lima) hari kerja Senin-jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Selama PKL 
praktikan di tempatkan di divisi Marketing dan Finance bagian penjualan.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh para Mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta khususnya di Program Studi Pendidikan Bisnis 
memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan 
kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya, sehingga 
nantinya praktikan mempunyai sikap professional saat terjun ke dunia kerja. 
Penulisan laporan ini ditujukan untuk berbagi macam informasi mengenai tempat 
praktik praktikan seperti permasalahan atau kendala yang praktikan hadapi 
selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu, 
penulisan laporan ini juga dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia 
hidayahnya, sehingga Praktikan dapat menjalankan dan menyelesaikan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk atau hasil 
pertanggung jawaban Praktikan selama melaksanaankan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di PT. Surya Tirta Bayu Anugrah. 
Dalam penyelesaian laporan ini, Praktikan menyadari bahwa laporan ini tidak 
dapat terwujud dan diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 
untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM. selaku dosen pembimbing Praktikan 
selama Praktik Kerja Lapangan. 
2. Rina Parlyna, MBA selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Binis. 
3. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
4. Nurul Fitriyah selaku pembimbing PKL yang telah membimbing praktikan di divisi 
Marketing dan Finance. 
5. Seluruh Karyawan dari PT. Surya Tirta Bayu Anugrah yang telah menerima 





6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan doa maupun materil hingga 
selesainya Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
7. Sahabat dan teman-teman Pendidikan Bisnis 2017 yang senantiasa memberikan 
dukungan, saran dalam penyusunan laporan PKL ini. 
 
Praktikan menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan 
maupun penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT. Surya Tirta Bayu 
Anugrah, ini memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu praktikan memohon maaf 
atas segala kekurangan yang ada. Praktikan sangat menerima kritik dan saran yang 
sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan 
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BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
 
       Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Terlebih pada era 
globalisasi saat ini, manusia tentu perlu mengembangkan diri agar menjadi sumber 
daya manusia yang berkualitas dan berpotensi untuk dapat bersaing. Diperlukan 
adanya perngembangan diri agar lebih kompeten pada bidangnya. Mahasiswa dituntut 
untuk memiliki kemampuan yang baik dibidangnya agar dapat memenangkan 
persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Hal tersebut dapat dikembangkan oleh 
mahasiswa dengan proses pembelajaran pada bangku kuliah ataupun melalui buku dan 
sebagainya. Tetapi, meskipun seseorang berasal dari latar belakang pendidikan yang 
tinggi namun jika ia tidak berkompeten dibidangnya dan tidak memiliki keahlian lain 
yang menunjang karirnya, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk 
memasuki dunia kerja. 
Melihat fenomena tersebut, Universitas Negeri Jakarta yang merupakan lembaga 
pendidikan yang memiliki peran penting dalam pemberian sumber daya manusia yang 
mencetak para sarjanan dan ahli madya, terus melakukan pembaharuan dan perbaikan 
dalam penyesuaian kurikulum. Dengan adanya penyesuaian kurikulum tersebut, 
diharapkan mahasiswa yang lulus dari Universitas Negeri Jakarta dapat memiliki 
pengetahuan yang luas dan sesuai dengan perkembangan waktu serta mampu 




Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi memberikan kesempatan 
setiap mahasiswa menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk 
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja dengan 
mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. PKL dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan program studi atau konsentrasi setiap mahasiswa. Dengan mengikuti 
program PKL ini mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui serta 
berlatih beradaptasi dan menganalisa kondisi lingkungan dunia kerja yang ada pada 
suatu perusahaan maupun instansi sebagai upaya mempersiapkan diri dalam memasuki 
dunia kerja. 
Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
mengambil jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan Bisnis, 
maka salah satu program yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan. 
Program ini dilaksanakan agar dapat membantu mahasiswa untuk menyesuaikan teori 
atau pembelajaran yang diterapkan pada proses perkuliahan dengan keadaan yang 
sebenarnya dalam dunia kerja. 
Selain itu, kegiatan PKL juga diharapkan mampu menghasilkan kerja sama antara 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta maupun instansi 
pemerintah yang ada. Sehingga ketika etos kerja dari para praktikan baik, maka akan 





B. Maksud dan Tujuan PKL 
 
Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi S1 Pendidikan Bisnis 
Fakultas Ekonomi memberikan program PKL sebagai upaya agar mahasiswa untuk 
beradaptasi dengan dunia kerja serta melihat secara nyata keadaan dunia kerja yang 
sesungguhnya untuk mencoba mengasah kemampuan dan keterampilan kerja para 
mahasiswanya. 
Adapun maksud Praktikan melaksanakan PKL antara lain: 
 
1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dari program studi S1 Prodi Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan praktik 
kerja langsung di perusahaan. 
3. Dapat mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapat dalam proses 
perkuliahan untuk perusahaan. 
4. Mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. 
 
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
 
A. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan Praktikan yang sesuai dengan tuntuan lapangan pekerjaan saat ini; 
B.  Memberikan kesempatan pada Praktikan untuk dapat melihat secara lebih jelas 
kultur budaya kerja yang sesungguhnya melalui pengamatan langsung; 
C. Sebagai sarana pembanding antara ilmu pengetahuan yang dipelajari saat 




D. Memberikan Praktikan kesempatan untuk mengumpulkan data melalui 
pengamatan langsung guna sebagai bahan pembuatan laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL); 
E.  Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas 




C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan tidak hanya 
bermanfaat bagi Praktikan secara pribadi, melainkan bermanfaat untuk perusahaan 
tempat Praktikan melaksanakan kegiatan PKL serta bermanfaat pula bagi Fakultas 
Ekonomi UNJ. Manfaatnya antara lain sebagai berikut : 
1. Bagi PT Surya Tirta Bayu Anugrah 
a. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara PT 
Surya Tirta Bayu Anugrah dengan Universitas Negeri Jakarta; 
b. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PT 
Surya Tirta Bayu Anugrah dengan Universitas Negeri Jakarta; 
c. Terselesaikannya beberapa pekerjaan pada bagian Marketing yang ada di PT 
Surya Tirta Bayu Anugrah; 
2. Bagi Praktikan 
 
a. Melatih keterampilan Praktikan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
b. Meningkatkan kemampuan hardskill dan softskill yang dimiliki Praktikan 
dalam melakukan kegiatan PKL; 
c. Praktikan dapat belajar mengenal dinamika  dan  kondisi  nyata  dunia  kerja 




d. Melatih kedisiplinan Praktikan dan komitmen bekerja saat memasuki dunia 
kerja yang sesungguhnya; 
e. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba 
menemukan pengetahuan baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal; 
f. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta net-working Praktikan yang 
tidak didapat di bangku perkuliahan. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
a. Mengetahui seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu 
yang telah di berikan dan kemampuan mahasiswa dalam 
mengimplementasikannya pada dunia kerja yang sesungguhnya; 
b. Dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, lembaga universitas mampu 
meningkatkan hubungan kemitraan dengan instansi pemerintahan atau swasta 
dimana mahasiswa ditempatkan; 
c. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat; 















D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 
Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yaitu:  
Nama Instansi  : PT Surya Tirta Bayu Anugrah  
Bagian tempat PKL : Divisi Marketing and Finance 
Alamat  : Green Sedayu Bizpark Jl. Raya Daan Mogot KM 18 
   Jakarta 11840 
Telpon/Fax  : 021 - 22543139 




E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Adapun waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilaksanakan Praktikan, yaitu selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 3 
Februari sampai dengan 28 Februari 2020. Dengan jam kerja mulai pukul 08.00 
sampai dengan 16.00 WIB pada hari Senin-Jumat. 
Dalam rangka pelaksanaan PKL ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu: 
a. Tahap Persiapan 
 
i.  Pada saat memulai tahapan ini, praktikan terlebih dahulu mencari informasi 
seputar perusahaan swasta yang membuka lowongan untuk menerima kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa, kemudian Praktikan mencoba 
mengunjungi PT Surya Tirta Bayu Anugrah. 
ii.  Setelah mengetahui bahwa PT Surya Tirta Bayu Anugrah mengizinkan 
mahasiswa melakukan magang atau PKL, Praktikan langsung bergegas 
mengurus administrasi perizinan surat PKL kebagian administrasi 
kemahasiswaan Fakultas Ekonomi yang bertempat di Gedung R, untuk 
mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi Pendidikan setelah itu 






iii.  Setelah mendapat surat pengantar dari Fakultas, surat tersebut kemudian 
diteruskan ke bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
UNJ, dengan jangka waktu dua hari surat permohonan izin PKL untuk PT Surya 
Tirta Bayu Anugrah telah selesai diproses. Kemudian surat tersebut diserahkan 
kebagian HRD PT Surya Tirta Bayu Anugrah untuk kemudian diproses terlebih 
dahulu. 
iv.  Setelah sekitar satu bulan barulah surat tersebut direspon oleh HRD PT Surya 
Tirta Bayu Anugrah tepatnya pada tanggal 29 Januari 2020 dan mendapatkan 
disposisi bagian Marketing atas dasar pertimbangan bahwa jurusan Praktikan 
lebih sesuai jika ditempatkan pada bagian tersebut. 
v.  Tahap Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh Praktikan 
berlangsung selama satu bulan terhitung mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 
28 Februari 2020. Waktu tersebut merupakan waktu yang tepat bagi Praktikan 
untuk melaksanakan PKL, hal ini dikarenakan pada waktu tersebut bertepatan 
dengan waktu libur perkuliahan yaitu pada saat waktu libur di semester genap. 
Pada tahap pelaksanaan ini Praktikan menjalani dengan sungguh- sungguh setiap 




Praktikan diberikan pengarahan tugas-tugas selama pelaksanaan PKL oleh salah 
satu staff Marketing. Selama masa pelaksanaan PKL, Praktikan mencoba untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta mematuhi segala peraturan 
yang ada di bagian Marketing. 
Praktikan menyelesaikan masa PKL pada tanggal 28 Februari 2020. 
Praktikan diberikan surat resmi telah menjalankan PKL yang dikeluarkan 
langsung oleh Manager Marketing. Kegiatan PKL rutin Praktikan lakukan dari 
hari Senin sampai hari Jumat dengan jadwal kerja sebagai berikut: 
 
Tabel I. 1 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan 
Hari Jam Kerja Keterangan 
 
Senin s.d Jumat 
08.00 – 12.00 WIB  
12.00 – 13.00 WIB Istirahat 
13.00 – 16.00 WIB  
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
b. Tahap Pelaporan 
 
Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan yang dilakukan oleh Praktikan. Tahap ini adalah tahap yang wajib untuk 
dilakukan karena hasil dari pelaporan tertulis selama masa PKL. Laporan tertulis 
tersebut merupakan syarat untuk kelulusan bagi Praktikan sebagai mahasiswa Program 
studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi. Laporan PKL ini ditulis berdasarkan hasil 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT. Tirta Surya didirikan pertama kali pada tahun 2006, yang sebelumnya 
lebih dikenal dengan nama CV. Tirta Surya. Sejarah awal Perusahaan ini didirikan 
oleh seorang entepreneur yang pada saat itu masih bekerja sebagai salesman di 
sebuah Toko grosir kelontong di kota Surabaya sejak tahun 1980’an, dan beliau 
bernama Bpk. Iwan Sutanto. 
Toko grosir kelontong tersebut mulanya Bpk. Iwan menjual beberapa 
kebutuhan rumah tangga, seperti sikat lantai, bola lampu (bolam) senter, tusuk gigi, 
dll. “Top Lady” menjadi brand awal yang dirintis, karena beliau melihat sebuah 
peluang di pasar bahwa pada saat itu belum ada semir rambut yang dijual di dalam 
kemasan (sachet). dan Dengan modal yang terbatas beliau memberanikan diri pergi 
ke Negara Tiongkok untuk mencari pabrik yang dapat memproduksi barang 
tersebut. 
Setelah memiliki pengalaman dan hubungan kerja yang diperoleh selama 
bekerja di toko tersebut selama 20 tahun, akhirnya beliau memberanikan diri 
untuk mendirikan tokonya sendiri pada tahun 1987, yang mana pada saat itu 
masih memiliki nama UD Tirta Surya, dan pada tahun 2004 berubah nama 






“Top Lady” menjadi salah satu produk unggulan yang dipelopori oleh Bpk. 
Iwan sejak tahun 1990’an, yang mana pada saat itu produk “Top Lady” ini baru 
diketahui oleh konsumen di Jawa Timur saja, namun saat ini produk tersebut 
sudah diketahui di segala penjuru di Indonesia. 
Bpk. Iwan Sutanto memutuskan untuk memantapkan menjadi PT. SURYA 
TIRTA BAYU ANUGRAH pada tahun 2017 yang mana akan bertanggung jawab 
dalam penjualan dan mendistribusikan produk “Top Lady” dan menyebarkan 
lebih luas lagi ke segala penjuru Indonesia. Namun perlu diketahui juga mengenai 
produk “Top Lady” PT. SURYA TIRTA BAYU ANUGRAH juga berkomitmen 
untuk menjadi perusahaan distributor yang siap dalam berkompetisi menghadapi 
seluruh perusahaan distributor yang sudah bertahan lama di Indonesia. 
PT. SURYA TIRTA BAYU ANUGRAH akan mendistribusikan Produk 
OTC, produk pasar modern, produk ethical, dan produk kebidanan. 
 
B. VISI dan MISI PT Surya Tirta Bayu Anugrah 
Visi : “STBA “Surya Tirta Bayu Anugrah” Agar Tetap Bersinar dan Meluas.” 










C. LOGO PT Surya Tirta Bayu Anugrah 
Gambar II. 1 Logo PT Surya Tirta Bayu Anugrah 
Sumber: https://stba.my.id 
 
D. Struktur Organisasi 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT Surya Tirta Bayu Anugrah 






















Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di PT Surya 
Tirta Bayu Anugrah , yaitu : 
1. Direktur Utama (CEO) 
Tugas : 
a. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan atau institusi 
b. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
bagian (manajer) atau wakil direktur 
c. menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi 
d. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 
perusahaan atau institusi 
 
2) Finance and Accounting Manager 
Tugas: 
a. Mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan di kantor 
perusahaan dan seluruh unit bisnis. 
b. Menjalankan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif 
mungkin. 









3) Marketing Manager 
Tugas : 
a) Mengkodinir strategi pemasaran. 
b) Memonitor pertumbuhan pemasaran. 
c) Menjalankan dan mencoba proses marketing baru. 
4) Asisten Marketing Manager 
Tugas : 
a) Membantu tugas dari marketing manager dalam mengawasi kegiatan 
marketing. 
b) Bertanggung jawab atas kinerja marketing. 
5) Head of Operasional 
Tugas : 
a) Mengawasi kinerja dari sales dan warehouse. 
b) Membuat laporan data penjualan. 
c) Menigkatkan efektivitas operasional perusahaan. 
6) Head of Administration 
Tugas : 
a) Mengawasi kinerja staff admin. 
b) Mengelola seluruh kegiatan administrasi. 












E. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
PT Surya Tirta Bayu Anugrah merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang distributor. Kegiatan umum PT Surya Tirta Bayu Anugrah antara lain ialah 
mendistribusikan produk – produk yang sebelumnya sudah dipesan oleh toko - toko 
yang telah bekerja sama dengan PT Surya Tirta Bayu Anugrah. Untuk menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan, terdapat bidang tugas yang menjalankan peran 
nya masing – masing, antara lain yaitu : 
a. Salesman, mencari orderan dari toko ke toko untuk 
selanjutnya dibuat nota pesanan dan diinput oleh admin. 
b. Admin, membuat faktur penjualan dari nota pesanan yang 
dikirimkan oleh sales dan kemudian barang disiapkan oleh 
bagian Gudang untuk dikirimkan ke toko – toko. 
c. Penagih, yaitu yang bertugas untuk menagih pembayaran 
yang belum dilakukan oleh toko ketika melakukan pesanan 





PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 
Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Surya Tirta Bayu Anugrah selama 
satu bulan terhitung mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 28 Februari 2017. 
Praktikan memliki jadwal kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat, masuk pukul 
08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB. Praktikan ditempatkan di bagian Marketing 
and Finance di bagian penjualan..  
Marketing and Finance adalah ujung tombak bagi perusahaan, yang menentukan 
apakah perusahaan dapat berkembang atau hanya stagnan. Oleh karena itu, bidang 
pemasaran sangat penting bagi berjalannya suatu perusahaan. Salah satu fungsi dari 
Marketing adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Semakin 
meningkat pendapatan perusahaan yang dicapai, maka perusahaan berkembang 
dengan baik. Sebaliknya, jika semakin menurun pendapatan yang di capai perusahaan, 
maka perusahaan tidak akan meningkat atau berkembang. 
Selama kegiatan PKL ini, praktikan dibimbing langsung oleh Ibu Nurul 
Fitriyah selaku kepala divisi Marketing and Finance dan Ibu Titin selaku 
Head of Administration. Dari pembimbing ini praktikan dipercayai untuk 




Adapun tugas atau pekerjaan yang praktikan lakukan ialah : 
 
1. Menginput barang masuk dan barang keluar dari stok. 
 
2. Menginput pesanan yang dibuat oleh sales. 
 
3. Membuat rekapitulasi nota pesanan selama beberapa bulan kebelakang. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan mulai tanggal 1 
Februari sampai dengan 28 Februari 2017 di PT Surya Tirta Bayu Anugrah. Pada hari 
pertama PKL Praktikan dikenalkan bagian-bagian lingkungan kerja. Praktikan 
diperkenalkan kepada manager Marketing beserta staff yang bekerja pada bagian 
tersebut yang salah satunya ditunjuk sebagai pembimbing praktikan selama menjalani 
masa PKL. 
Adapun tugas – tugas yang praktikan kerjakan selama melaksanakan 
kegiatan PKL di PT Surya Tirta Bayu Anugrah adalah sebagai berikut : 
1. Menginput barang masuk dan barang keluar dari stok. 
 
Dalam kegiatan ini, praktikan melakukan pengerjaan untuk menginput 
barang atau produk baru masuk dari principal yang telah bekerja sama dengan 
perusahaan. Penginputan produk dilakukan agar data yang ada digudang dengan 





2. Menginput pesanan yang dibuat oleh sales. 
 
Dalam kegiatan ini, sebelum praktikan melakukan kegiatan penginputan 
pesanan yang telah dikirim oleh sales. Pastikan terlebih dahulu diberi arahan, 
karen adlam penginputan pesanan menggunkan system aplikasi yang telah 
dirancang khusus untuk memudahkan penginputan nota pesanan. 
 
3. Membuat rekapitulasi nota pesanan selama beberapa bulan kebelakang. 
 
Dalam kegiatan rekapitulasi ini, praktikan melakukan pengumpulan data – 
data nota pesanan yang diurutkan berdasarkan bulan dibuatnya nota tersebut. 
Nota tersebut baik pesanan terhadap produk perusahaan maupun nota produk 





C. Kendala yang Dihadapi 
 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan PT. Surya Tirta Bayu Anugrah 
Praktikan sudah berusaha bekerja dengan baik dan menepati semua peraturan yang 
berlaku. Namun terdapat beberapa kendala yang juga dialami oleh Praktikan 
diantaranya, yaitu : 
1. Pada hari pertama Praktik Kerja Lapangan, Praktikan masih merasa canggung 
dengan suasana kerja, Praktikan masih malu dan tidak melakukan banyak komunikasi 
apabila tidak diajak berbicara dengan staff lainnya dan mereka terlihat sibuk dengan 
pekerjannya masing-masing. 
2. Budaya kerja di lingkungan PT Surya Tirta Bayu Anugrah yang khas dengan budaya 
disiplin kerja yang tinggi, mengharuskan Praktikan melakukan setiap pekerjaan 
dengan disiplin, sehingga diawal masa PKL Praktikan harus beradaptasi. Namun, 
sebenarnya budaya kerja di bagian Marketing terbilang cukup santai asalkan pekerjaan 




















D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Kendala yang dihadapi Praktikan selama masa PKL, diatasi dengan cara sebagai 
berikut : 
1. Pada masa awal melaksanakan PKL, Praktikan masih merasa canggung 
sehingga suasana yang tercipta masih kurang kondusif bagi Praktikan. Agar tercipta 
suasana kerja kondusif dan nyaman , hal yang dilakukan oleh Praktikan adalah dengan 
membangun komunikasi dengan staff yang ada di lingkungan kerja b agian Marketing. 
Menurut James G. Robbin dan Barbara S. Jones dalam Nel Aryanti bahwa: 
Komunikasi adalah suatu tingkah laku,perbuatan,kegiatan penyampaian atau 
pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna. Atau lebih jelasnya 
lagi komunikasi adalah suatu pemindahan, atau penyampaian informasi mengenai 
fikiran dan perasaan.1 
 
Berdasarkan teori di atas, Praktikan menyadari bahwa peran komunikasi pada 
seseorang dalam dunia kerja menjadi sangat penting untuk menciptakan kesamaan 
pemahaman atas informasi yang disampaikan satu dengan yang lain. Apabila 
komunikasi tidak dibangun, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah seseorang 
tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif karena bisa saja 




1 Nel Aryanti,”Membentuk Komunikasi Efektif Dalam Dunia Kerja”, Jurnal Ilmiah Manajmen & 




2. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang retail, perusahaan sangat 
menjunjung disiplin kerja yang tinggi, diantaranya yaitu berpakaian sesuai dengan 
seragam dan atribut custom, dan datang tepat waktu,. Hal ini yang menjadikan 
Praktikan harus beradtasi diawal PKL, karena masih harus menyesuaikan diri dengan 
lingkungan yang ada. Stres kerja yang terjadi diakibatkan oleh tekanan yang dirasakan 
karena kurangnya penyesuaian diri pada lingkungan kerja. Meskipun terdapat berbagai 
definisi dan perdebatan mengenai stres kerja, Luthan mendefinisikan bahwa: 
Stres kerja merupakan respon adaptif yang dihubungkan oleh perbedaan individu dan 
atau proses psikologi yang merupakan konsekuwensi tindakan, situasi atau kejadian 
eksternal (lingkungan) yang menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik yang 
berlebih pada seseorang.2 
 
Sedangkan, Husein Umar mengemukakan stres kerja sebagai berikut: “Stres 
didefinisikan sebagai suatu proses ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 
berpikir dan kondisi seorang pekerja”.3 
Dari teori di atas, dapat Praktikan simpulkan bahwa stres kerja merupakan hasil 
interaksi individu dengan lingkungan fisik melalui proses psikologi dari hasil tindakan 
yang dialaminya. Untuk itulah , sebaiknya stres kerja dihilangkan dengan cara 
mengenal lebih baik lingkungan kerja. 
2 Noviansyah & Zunaidah, “Pengaruh Stres Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”,Jurnal 
Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.9 No.18, Desember 2011, h.45 
3Sulesti,Sri & Henry Eryanto,”Pengaruh Konfik Peran dan Stres Kerja Terhadap Komitmen Organisasi di 
Rumah Sakit Tk IV Salak, Bogor”,Jurnal Ilmiah EconoSains,Vol.XI No.2 ,Agustus 2013,h. 21 
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Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Surya Tirta Bayu 
Anugrah dapat diperoleh kesimpulan di antaranya: 
1. Praktik yang dilaksanakan di PT Surya Tirta Bayu Anugrah. Selama kurang lebih 
satu bulan terhitung pada tanggal 3 Februari sampai dengan 28 Februari 2020 
sangatlah bermanfaat bagi Praktikan karena dapat memperoleh pengalaman kerja, 
keterampilan dan pengetahuan yang belum pernah Praktikan dapatkan. 
2. Praktikan ditempatkan pada bagian Marketing and Finance. Praktikan berusaha 
menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan maksimal dan tepat waktu. Untuk 
dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, Praktikan dibimbing oleh para Staff 
Marketing sehingga Praktikan dapat lebih mudah memahami dan menjalankan bidang 
pekerjaan yang dilakukan. 
3. Tugas yang diberikan kepada Praktikan sifatnya hanya membantu kelancaran 
pelaksanaan operasional seperti menginput barang masuk dan barang keluar dari stok, 
menginput pesanan yang dibuat oleh sales, membuat rekapitulasi nota pesanan selama 








4. Praktikan kerja lapangan merupakan aplikasi nyata dari teori yang dipelajari di 
perkuliaham. 
5. Kendala yang dihadapi selama kegiatan PKL adalah keterbatasan dari Praktikan 
dalam melaksanakan pekerjaan, serta cara menghadapi kendala-kendala tersebut 
dengan belajar kepada karyawan tentang hal-hal yang belum dipahami sehingga 






Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menemukan beberapa 
kekurangan, untuk itu Praktikan ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat 
berguna bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan perusahaan, diantaranya: 
6. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, diharapkan 
untuk dapat menambah dan mendalami ilmu yang dipelajari di perkuliahan agar dalam 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tidak banyak mendapatkan kesulitan dan benar-
benar paham ketika menghadapi masalah di lapangan. 
7. Bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi, alangkah baiknya 
menjalin kerjasama dengan instansi agar memudahkan mahasiswa. 
8. Bagi PT Surya Tirta Bayu Anugrah, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang 
memadai untuk menunjang pekerjaan praktikan agar lebih efektif dan efesien. Selain 
untuk mahasiswa atau siswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan tentunya untuk 
karyawan tetap perusahaan tersebut pun harus diberikan fasilitas yang memadai demi 
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Lampiran 4 Log Harian 
NO HARI TANGGAL URAIAN KET. 
1 Senin, 3 Februari 2020 • Perkenalan karyawan divisi 
Marketing and Finance. 
• Penjelasan tugas dari 
Pembimbing di divisi Marketing 
and Finance. 
 
2 Selasa, 4 Februari 2020 • Memahami karyawan dalam 
menjalankan tugas kerja. 
 
3 Rabu, 5 Februari 2020 • Memahami karyawan dalam 
menjalankan tugas kerja. 
 
4 Kamis, 6 Februari 2020 • Memahami karyawan dalam 
menjalankan tugas kerja. 
 
5 Jumat, 7 Februari 2020 • Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Oktober 2019. 
 
6 Senin, 10 Februari 2020 • Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Oktober 2019. 
 
7 Selasa, 11 Februari 2020 • Melakukan perhitungan barang 
keluar. 
 
8 Kamis, 13 Februari 
2020 
• Melakukan perhitungan barang 
keluar. 
• Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Oktober 2019. 
 
9 Jumat, 14 Februari 2020 • Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan November 2019. 
• Melakukan perhitungan barang 
keluar. 
 
10 Senin, 17 Februari 2020 • Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan rekapitulasi nota 










11 Rabu, 19 Februari 2020 • Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan perhitungan barang 
masuk sebagai stok. 
 
12 Kamis, 20 Februari 
2020 
• Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Desember 2019. 
 
13 Jumat, 21 Februari 2020 • Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan perhitungan barang 
keluar. 
 
14 Senin, 24 Februari 2020 • Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Desember 2019. 
 
15 Selasa, 25 Februari 2020 • Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Januari 2020. 
 
16 Rabu, 26 Februari 2020 • Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan rekapitulasi nota 
pesanan bulan Januari 2020. 
 
17 Kamis, 27 Februari 
2020 
• Menginput nota pesanan yang 
dibawa salesman. 
• Melakukan perhitungan barang 
keluar dan barang masuk sebagai 
stok. 
 
18 Jumat, 28 Februari 2020 • Perpisahan dengan seluruh 
pegawai PT Surya Tirta Bayu 
















Lampiran 7 Lembar Saran dan Perbaikan 
 
 
 
 
